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Sota un rètol una mica massa fàcil potser es vol cridar l’atenció sobre un
moment historiogràfic força negligit en la història de la ciutat i en l’estudi del
seu passat, a saber: la recepció dels cànons tridentins en matèria o ars històrica
cap a la darreria del segle XVI i la subseqüent sacralització tant de la geografia
com de la història –o millor, corografia– barcelonina d’ençà de començaments
del segle següent.1 Certament, l’èmfasi en la ferma religiositat dels barcelonins,
una de les conseqüències de l’esmentada recepció, no era ben bé una novetat
absoluta. Se’n feia ressò, ja, Jeroni Pau, cap a la darreria del segle XV, tot i que
–cal advertir– sense gaire entusiasme o insistència.2 I, per descomptat, Dionís
Jeroni de Jorba, un altre cronista de la ciutat, gairebé cent anys després. Però a
començaments del segle XVII aquest tret (suposadament) identitari havia assolit,
a Barcelona igual com en altres llocs, una preeminència inèdita; tal com palesa,
altrament, la decidida intervenció de les corporacions locals –l’Església, però
també el Consell de Cent– en la promoció i veneració dels sants barcelonins. Va
ser aleshores, si més no, quan es va desvetllar, a la capital catalana, una fal·lera
insòlita per les relíquies i els cossos sants, la qual cosa va significar, al seu torn,
un considerable enrenou de restes i sepultures, un auge sense precedents del
gènere hagiogràfic i la consolidació, en suma, d’un nou panteó local, prou sin-
gular o distintiu.
Fem-ho avinent, doncs: l’argument d’aquesta ponència és que l’hagiografia
no es pot separar de la historiografia o corografia urbana del moment i que va
ser precisament aquesta producció hagiogràfica d’arrel contrareformista i la
seva exuberància finisecular allò que va propiciar l’arrencada d’una corografia
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1. Sobre la distinció, d’origen ptolemaica, entre la corografia (descripció de llocs petits) i la geografia (explica-
ció de grans conjunts regionals) o fins i tot les històries generals (amb un caràcter moralitzant força més mar-
cat), vegeu les consideracions de Richard L. KAGAN, «La corografía en la Castilla moderna. Género, historia,
nación», Studia Historica. Historia Moderna, XIII (1995), pàg. 47-59 (especialment, pàg. 48-50). La corografia, altra-
ment, no sempre es distingia prou –almenys en el fons, si no en la forma o en l’extensió narrativa– del gène-
re renaixentista de les laudes urbium.
2. La ciutat, escriu al seu amic Paolo Pompilio, «tampoc no ha estat privada de barons santíssims». Són citats
Luci, Víctor, Pacià, «l’ara del qual encara és venerada», Sever, «el foraster Cugat, àrab de naixença», i Eulàlia,
és clar. Però poca cosa més, i en peu gairebé d’igualtat amb la solidesa dels murs de la ciutat, la bellesa de les
seves dones i la perfecció d’algunes manufactures, com ara flassades i punyals (Jeroni PAU, Obres, edició i ver-
sió catalana a cura de Mariàngela Vilallonga, Barcelona, Curial, 1986, vol. I, pàg. 308-311).
genuïnament barcelonina o si més no l’actualització de la variant local de les
laudes urbium; ni que fos, és clar, enmig d’un discurs aclaparadorament eclesiàs-
tic i providencialista.3 Les raons d’una mixtura o confusió semblant –entre his-
tòria urbana i història sacra, i viceversa– cal cercar-les en l’impacte intel·lectual
i moral de la Contrareforma i el desbancament subseqüent –a Barcelona com
arreu de l’Europa catòlica– d’una incipient historiografia de caire humanístic
per una nova ars històrica d’empelt tridentí i vocació inequívocament celestial.4
Ara bé, l’assimilació creixent entre crònica urbana i vides de sants va ser també
una conseqüència de la confluència simultània entre patriotisme local i llen -
guatge religiós; és a dir, una derivació inevitable d’aquella religió cívica cultiva-
da a consciència per les elits urbanes i municipals tant de portes endins (el
govern de la ciutat) com enfora (la projecció exterior de la capital).5 Finalment,
si la imatge urbana no es desenganxava fàcilment del santoral era, a més, per-
què la religió o la divisa religiosa (i contrareformista en aquest cas) constituïa
tot sovint l’autèntic fonament de les identitats col·lectives i territorials –urbanes
o fins i tot protonacionals– a l’Europa moderna.6
El resultat de tot plegat va ser una copiosa producció literària (i fins i tot pic-
tòrica, tal com també tindrem ocasió de comprovar) de caràcter panegíric, bar-
reja de crònica i hagiografia, i que lloava per damunt de tot les excel·lències reli-
gioses de la Ciutat Comtal, fos un santoral ben atapeït, la (disputada) precedèn-
cia en la difusió del cristianisme peninsular o l’ortodòxia i “incorruptibilitat”
dels seus habitants al llarg del temps. No haver conegut mai l’heretgia es va con-
vertir, efectivament, en una de les màximes distincions barcelonines.7 Tot i el
seu caràcter més aviat pintoresc i tot sovint inexacte o improbable, aquesta lite-
ratura no hauria de ser negligida ni tractada amb una condescendència excessi-
va, perquè aquesta mena d’esforços i d’iniciatives, literaris i alhora institucio-
nals, volien ser una forma de renovar o actualitzar la identitat urbana i política
barcelonina en un context com més anava més global i competitiu, tant al si de
la Monarquia Hispànica com en l’àmbit de l’Europa catòlica. Era, en suma, una
forma, tal com en diríem ara, de “posar Barcelona al mapa”.
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3. L’èmfasi en les excel·lències d’índole religiosa serà un ingredient característic de la corografia urbana del
període, un gènere igualment en auge a la darreria del segle XVI, tal com mostra Santiago QUESADA, «Las histo-
rias de ciudades: geografía, utopía y conocimiento histórico en la Edad Moderna», Geocrítica. Cuadernos críticos
de geografía humana, 77 (1988), monogràfic, tot i que l’autor no fa cap al·lusió a aquesta (sospitosa) coincidèn-
cia cronològica ni a les connexions entre les històries de ciutats i l’hagiografia coetània; cosa que sí fa, en
canvi, María José DEL RÍO BARREDO, Madrid, urbs regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica, Madrid, 2000,
pàg. 94-97. Sobre les laudes urbium barcelonines i la seva “contaminació” sacra o religiosa, Pep VALSALOBRE,
«Elements per a una Catalunya sacra: sobre alguns aspectes de l’hagiografia de l’edat moderna catalana», dins
Marinela GARCÍA SEMPERE i M. Àngels LLORCA TONDA (ed.), Vides medievals de sants: difusió, tradició i llegenda, Alacant,
Universitat d’Alacant i Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2012, pàg. 99-122.
4. Sergio BERTELLI, Rebeldes, libertinos y ortodoxos en el Barroco, Barcelona, 1984 [1973], primera part.
5. Una primera aproximació, a Xavier TORRES, «La guerra de Cataluña desde el púlpito (1640-1652). A propósito
de un sermón inmaculista de Alexandro de Ros», dins Giuseppe MELE (ed.), Tra Italia e Spagna. Studi e Ricerche in
onore di Francesco Manconi, Càller, CUEC, 2012, pàg. 249-266. Sobre l’anomenada religió cívica, André VAUCHEZ
(dir.), La religion civique à l’époque médiévale et moderne (Chrétienté et Islam), Roma, École Française de Roma, 1995.
6. Adrian HASTINGS, The Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion and Nationalism, Cambridge, Cambridge
University Press, 1997. A una altra escala territorial, més circumscrita o menys estatal, Sofia BOESCH GAJANO i
Raimondo MICHETTI (ed.), Europa sacra. Raccolte agiografiche e identità politiche in Europa fra Medioevo ed Età Moderna,
Roma, Carocci, 2002.
7. Xavier TORRES, «La nació i el temple: patriotisme i Contrareforma a la Catalunya moderna», Pedralbes, 28-I
(2008), pàg. 85-102.
Corografia barcelonina 
Cap a la darreria del segle XVI la historiografia barcelonina era tan antiga o cente-
nària com prou limitada alhora. Com és sabut, la innovadora obra de Jeroni Pau,
Barcino (1491), no va tenir una continuïtat immediata, i caldrà esperar prop de
cent anys per trobar una altra peça –i una altra lloa– semblant, és a dir, específica-
ment barcelonina: la Descripción de las excelencias de la muy insigne ciudad de Barcelona,
elaborada pel catedràtic de lleis de l’Estudi General de la ciutat Dionís Jeroni de
Jorba. Tanmateix, aquesta obra, almenys en la segona edició de l’any 1589, amplia-
da i en castellà, es pot considerar ja una de les primeres manifestacions del
moment historiogràfic contrareformista. No debades, l’autor, que es deia molt
«aficionado» als jesuïtes de la ciutat, i es confessava, alhora, un devot seguidor del
bisbe de Barcelona Joan Dimes Lloris, s’adreçava, de bon començament, «al curio-
so, pío y christiano lector». No és gens estrany, doncs, que la corografia barceloni-
na de Jorba, d’un estil essencialment (i feixugament) enumeratiu, comenci amb
una primera relació de sants locals (Pacià, Sever, Eulàlia, “S. Culgate de Arabia” i
Ramon de Penyafort) i un cens dels establiments eclesiàstics de la ciutat i els seus
voltants (esglésies parroquials i monestirs, masculins i femenins).8
Passava el mateix, però, amb la literatura hagiogràfica barcelonina, i fins i tot
catalana, que també es podia dir, a la darreria del segle XVI, tan antiga com exigua.
Si mai no hi faltaren els Flores Sanctorum de rigor, primer, el de Iacopo da Varazze
(Barcelona, 1524, en llatí; 1547, Flor dels Sancts) i, més endavant, el d’Alonso de
Villegas (Barcelona, 1586-1594); ni tampoc algunes obres, força reeditades, dedi-
cades a la Verge de Montserrat, a càrrec de l’abat reformador Pedro de Burgos
(Barcelona, 1514; 1527; 1536; 1550; 1556; 1568; 1574; 1582; 1587; 1594; 1603), i a
Nostra Senyora del Roser, del dominicà lleidatà Jeroni Taix (Barcelona, 1556;
1592, 1597), el balanç cinccentista del santoral barceloní va ser decididament
magre.9 L’excepció, i tardana, serà Eulàlia, objecte d’unes cobles populars l’any
1589, i d’una obra de més embalum l’any següent, La Eulalida, de Bartolomé
Ordóñez.10 A aquelles alçades, però, aquest panorama –editorial, si més no– tan
poc falaguer era a punt de canviar substancialment.11 Igual com la imatge matei-
xa de Barcelona. Va ser aleshores, efectivament, a la darrera dècada del segle XVI,
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8. Dionisio Hieronimo DE JORBA, Descripción de las excellencias de la muy insigne ciudad de Barcelona, Barcelona, H.
Gotard, 1589, f. 3-13 (hi ha edició facsímil a cura de F. Moliné i Brasés, Barcelona, Arts Gràfiques, 1928). L’obra
va ser escrita inicialment en català, pels volts del 1584, edició avui perduda, traduïda tot seguit al llatí i ves-
sada al castellà per Miguel de Rosers el 1585. Vegeu M. Àngela VILALLONGA, «Els primers historiadors de la ciu-
tat: Jeroni Pau i Dionís Jeroni Jorba», Barcelona Quaderns d’Història, 9 (2003), pàg. 149-160.
9. Segons els catàlegs o inventaris de José SIMÓN DÍAZ, «Hagiografías individuales publicadas en español de 1480
a 1700», Hispania Sacra, 30, 59/60 (1977), pàg. 421-480; i Carlos BLANCO FERNÁNDEZ, «Libro y religión en la
Cataluña de la Contrarreforma (siglos XVI-XVII)», Treball de recerca inèdit, Universitat Autònoma de Barcelona,
2003, Apèndix II (la referència de l’any 1542, Olegario Segismundo: Los catalanes de afecto en Smirna y Tesalónica
nacidos: vidas y martirio del gran [...] Policarpo [...] y santa Madrona, gloriosos protectores de Barcelona [...], correspon en
realitat a l’any 1642). Agraeixo a l’autor i al director d’aquest treball, José L. Betrán, la consulta de l’original.
10. Cobles en llahor de la gloriosa Verge y màrtir Sancta Eulàlia, Barcelona, H. Gotard, 1589; Bartolomé ORDÓÑEZ, La Eulalida:
contiene la vida y martirio de S. Eulalia de Barcelona, primera Virgen y Màrtir de España, Tarragona, F. Robert, 1590. 
11. Sobre la cronologia i arrencada (entre 1576 i 1600, però sobretot a la dècada del 1590) de la literatura hagio-
gràfica catalana (i barcelonina, en particular), José Luis BETRÁN, «Culto y devoción en la Cataluña barroca»,
Jerónimo Zurita. Revista de Historia, 85 (2010), pàg. 95-132 (vegeu pàg. 116, gràfic núm. 3); i pel que fa al conjunt
hispànic, amb una cronologia idèntica, Dominique DE COURCELLE, «Espagne de 1450 à 1550», dins Guy PHILIPPART
(dir.) Hagiographies, Turnhout, Brepols, 1994, vol. I, pàg. 155-188.
quan l’antiga “ciutat comtal” començà a convertir-se en la “ciutat dels sants”. En
part, per la influència i energia de Joan Dimes Lloris, un prelat decididament tri-
dentí, arribat a la capital l’any 1576, i l’episcopat del qual, certament dilatat
(1576-1598), demana encara –dit sigui de passada– una monografia com cal.12
El bisbe Lloris té un pla
Segons la tradició biogràfica establerta, allò que va caracteritzar l’actuació del
bisbe Joan Dimes Lloris (Barcelona, ? – 1598) al capdavant de la diòcesi barcelo-
nina va ser la ferma aplicació dels decrets conciliars de Trento; en particular, l’a-
dopció del missal i el breviari romans, i la fundació, l’any 1593, del Seminari
Diocesà barceloní.13 Sobre el seu rigorisme, no hi ha, sembla, gaires dubtes.
L’any 1591 va prohibir la representació de «farças o comèdias al divino [...] o ab
ornaments, robes o vestiduras ecclesiàsticas, per ser ordinàriament los represen-
tants –deia– personas indignas e infames». També es va pronunciar en contra de
la celebració de ballades els diumenges i festes de guardar, almenys en el
moment de la missa i del sermó. I no va dubtar a recomanar als curats de la seva
diòcesi de portar, a més dels llibres parroquials habituals o obligats (naixe-
ments, defuncions i casaments), un quart llibre, “secret”, amb el nom de tots els
veïns de dotze anys en amunt, casa per casa; la “manera de viure” de cadascun,
i la indicació d’aquells que seran excomunicats o que no s’esmenaran.14 Però el
programa tridentí del bisbe Lloris incloïa també una (diguem-ne) operació a
gran escala de promoció del santoral barceloní. Això significava, d’una banda,
mantenir o “refrescar la memòria” (com escriurà l’hagiògraf dominicà Salvador
Pons) dels sants tradicionals, com ara santa Eulàlia, patrona de la ciutat d’ençà
del segle IX, i Sant Sever, les relíquies del qual van ser traslladades a Barcelona a
principis del segle XV; i d’una altra, i sobretot, incrementar la nòmina del santo-
ral local, comparativament escadusser, mitjançant la localització i exhumació
de noves relíquies i la sol·licitud dels subseqüents processos de canonització.
No era una aspiració del tot injustificada. Segons el còmput establert pel dominicà
Iván (o Juan) de Marieta, l’autor d’un voluminós catàleg de «santos y santas, márti-
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12. Arribada del prelat a Barcelona, l’any 1576 (Pere Joan COMES, Libre de algunes coses asanyalades succehides en
Barcelona y en altres parts [c. 1583], a cura de Josep Puiggarí, Barcelona, La Renaixença, 1878, pàg. 601-602.
Traspàs i exèquies públiques, el 1598, Llibre de les solemnitats de Barcelona, a cura d’Agustí Duran i Sanpere i de
Josep Sanabre, Barcelona, Institució Patxot, 1930-1947, vol. II, pàg. 89-98.
13. Mateu AYMERICH, S.I., Nomina et acta episcoporum barcinonensium, binis libris comprensa atque ad historiae et chronolo-
giae rationem revocata, Barcelona, Joan Nadal, 1760, pàg. 411-413; Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya, vol.
II, Barcelona, Generalitat de Catalunya i Editorial Claret, 2000, pàg. 519. Anteriorment, Lloris havia estat bisbe
de la Seu d’Urgell (1572-1576) i abat de la col·legiata de Sant Feliu de Girona. També havia estat regent del
Consell d’Aragó entre 1559 i 1574 (Jon ARRIETA, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón, 1494-1707, Saragossa,
CSIC, Institución Fernando el Católico, 1994, pàg. 616).
14. Memorial de manaments y advertencias del molt illustre [...] Ioan Dimas Loris, bisbe de Barcelona y del Consell de Sa
Magestad [...] Per als sacerdots, confessors, rectors y curats de son Bisbat, Barcelona, R. Nogués, 1598, amb tot «lo que
han de saber, ensenyar y fer per cumplir tots en son ofici». Els curats havien de saber cantar (cant pla), inter-
rogar els fidels segons el seu estament i llegir breviaris, martirologis, la Bíblia, «algun auctor de sermons»,
«alguna summa de sacraments y casos de consciència» (Silvestre, Gaietà, Navarro, Armilla, Victòria), «algun
llibre espiritual de Fray Luis de Granada», i conèixer els decrets de Trento. També es regulava l’ensenyament
del catecisme (del pare Ledesma) als nens en dissabte.
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res, confesores y vírgenes» de tot Espanya, la capital catalana, a la darreria del segle
XVI, només podia oferir un exigu patrimoni de mitja dotzena de sants, almenys
degudament reconeguts o canonitzats; ben poca cosa, certament, en comparació,
per exemple, amb Còrdova o Sevilla i la seva tirallonga respectiva de sants, canònics
o en potència, que ocupava, cadascuna, tota una pàgina a tres columnes en l’obra
de l’esmentat dominicà, i fins i tot amb els casos, una mica menys esponerosos
(dues columnes de noms solament), de Toledo i de Saragossa, una ciutat «toda con-
sagrada y regada con sangre de mártires». I gairebé no res –una gota en un oceà–
dins el conjunt o santoral espanyol, xifrat en un total de 17.780 sants, exactament
(i això sense comptar, se’ns diu, les verges i els confessors): «Así, de solos los márti-
res tiene España para cada día del año más de cuarenta y ocho santos».15
Un desequilibri semblant no era gens bo per ningú: ni per a la diòcesi o
l’Església barcelonina ni per a la Ciutat Comtal. Sobretot, cal fer notar, en una
època que tothom o gairebé s’apuntava “tantos” nous dia rere dia; ni que fossin
més aviat imaginaris o un autèntic “muntatge”, tal com es va demostrar amb els
cèlebres i polèmics “ploms” del Sacromonte de Granada els últims anys del segle
XVI,16 o tal com va passar, a principis del segle següent, amb la invenció i la troba-
lla, menys aparatosa, de les relíquies dels sants màrtirs Bonoso i Maximià a la loca-
litat d’Arjona (Jaén): una maniobra, per cert, que el reputat falsari català Roig i
Jalpí (l’autor del Llibre de Feyts d’Armes de Catalunya, atribuït a Bernat Boades) va repe-
tir o replicar unes dècades després a la seva vila natal de Blanes.17 No era, però, un
fenomen d’índole merament localista: tot un ducat de Baviera o grans capitals reg-
nícoles com ara Nàpols maldaven igualment i paral·lela per augmentar el seu capi-
tal particular en santedat.18 Madrid, al seu torn, tampoc no es quedava enrere, i
amb l’ajut de sant Isidre, el llaurador, i de la Verge d’Atocha, es reinventava men-
trestant com a capital d’una monarquia catòlica.19 Quan es tractava, a més, de ciu-
tats o capitals rivals, la competència instaurada al voltant de les relíquies i la seva
atribució podia esdevenir certament ferotge: a Sardenya, Sàsser i Càller arribaren
gairebé a les mans per aquesta raó.20 No era solament la primacia religiosa, allò
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15. Relación que Fray Ivan de Marieta de la orden de Santo Domingo, natural de [...] Vitoria, da a Su Majestad el Rey don Phelipe
segundo de este nombre, de todos los santos y santas, mártires, confesores y vírgenes que ha habido en España desde el Apóstol
Santiago hasta estos tiempos presentes, s.p.i. [Granada, c. 1596]; síntesi –segons diu– de la seva Historia eclesiàstica de
todos los santos de España, Cuenca, Pedro del Valle, 1596.
16. Sobre la correlativa repercussió en la imatge de la ciutat: Juan CALATRAVA, «Contrarreforma e imagen de la ciu-
dad: la Granada de Francisco Bermúdez de Pedraza», dins Manuel BARRIOS i Mercedes GARCÍA-ARENAL (ed.), Los
plomos del Sacromonte. Invención y tesoro, València, Universitat de València, 2006, pàg. 419-457; i Manuel BARRIOS,
Los falsos cronicones contra la historia (o Granada, corona martirial), Granada, Universitat de Granada, 2004.
17. Cécile VINCENT-CASSIDY, «Los santos re-fundadores. El caso de Arjona (Jaén) en el siglo XVII», dins François DELPECH
(ed.), L’imaginaire du territoire en Espagne et au Portugal (XVIe-XVIIe siècles), Madrid, Casa de Velázquez, 2008, pàg. 193-
211; també, María TAUSIET, «Zaragoza celeste y subterránea. Geografía mítica de una ciudad (siglos XV-XVIII) », dins
DELPECH, L’imaginaire du territoire…, pàg. 141-170. Rèplica blanenca, Joan Gaspar ROIG I JALPÍ, Sermó dels il·lustríssims
màrtirs i patrons de la antiga vila de Blanes […] sant Bonoso i sant Maximiano, naturals de dita vila i en ella martiritzats, any
de Cristo 156, Barcelona, A. Lacavalleria, 1664.
18. Philip M. SOERGEL, Wondrous in his saints. Counter-Reformation Propaganda in Baviera, Berkeley, University of California
Press, 1993; Jean-Michel SALLMANN, Naples et ses saints à l’âge baroque (1540-1750), París, PUF, 1994; i, en general,
BOESCH GAJANO i MICHETTI, Europa sacra...
19. María José DEL RÍO BARREDO, «Literatura y ritual en la creación de una identidad urbana: Isidro, patrón de Madrid»,
Edad de Oro, XVII (1998), pàg. 149-168; i Madrid, urbs regia...; Pierre CIVIL, «Devoción y literatura en el Madrid de los
Austrias: el caso de Nuestra Señora de Atocha», Edad de Oro, XVII (1998), pàg. 31-47. Passava una cosa semblant,
salvades les distàncies, amb la promoció, també a la darreria del segle XVI, de sant Segundo i la reinvenció de la
ciutat d’Àvila (María CÁTEDRA, Un santo para una ciudad. Ensayo de antropología urbana, Barcelona, Ariel, 1997).
20. Francesco MANCONI, Tener la patria gloriosa. I conflitti municipali nella Sardegna spagnola, Càller, CUEC, 2008.
que es discutia, però. En una estructura essencialment competitiva com ara la
Monarquia Hispànica i, en general, les monarquies compostes del període, on
cadascuna de les parts pugnava per sumar més mèrits que la resta, la recerca local
de sants i de relíquies era una empresa política, a més de genuïnament tridentina.
Rivalitats i trifulgues d’aquesta índole també s’atiaven, però, “des de dalt”, és
a dir, per inducció d’uns governants igualment interessats a incrementar tant
com fos possible el seu patrimoni de possessions sagrades, a palau mateix  i en el
conjunt dels seus dominis, tal com pretenia, per exemple, Felip II, un gran col·lec-
cionista de relíquies i patrocinador alhora de recerques santes sistemàtiques,
com ara la del seu historiògraf Ambrosio de Morales, l’any 1572, per terres de l’an-
tic regne astur-lleonès (terres de “reconquista”).21 Una fal·lera semblant no era
solament el resultat d’una devoció exacerbada. L’acumulació de relíquies a El
Escorial, “vitrina de la reforma catòlica”, podia afavorir les pretensions imperials
de Felip II (o fins i tot nodrir el seu “imperi imaginari”), tal com suggereix S.
Edouard. Però, en una monarquia “mal soldada”, com ara la Hispànica, la centra-
lització o (segons els casos) distribució de relíquies podia ser una eina de control
polític (o de clientelisme entre la Corona i les elits locals) i fins i tot una forma de
construir una identitat comuna, fundada en el passat cristià dels diferents terri-
toris de l’aglomerat dinàstic.22
Va ser en aquest context, doncs, que el bisbe barceloní Joan Dimes Lloris va enge-
gar la campanya en favor de la canonització (com a mínim i per començar) del cèle-
bre dominicà i penitencier papal Ramon de Penyafort (la causa del qual també havia
reactivat Felip II per la seva banda) i dels bisbes Oleguer (segle XII) i Pacià (segle IV), tots
plegats de nissaga barcelonina. Els resultats immediats, certament, van quedar força
per sota de les expectatives del prelat; en part, tot s’ha de dir, perquè les canonitza-
cions, tot i ser prou regulars a l’època moderna, no eren, d’entrada, una comesa fàcil.
Com és sabut, el concili de Trento, en una de les darreres sessions, va sancionar, en
contra de la doctrina protestant, la veneració de les relíquies i el culte als sants, tant
per l’exemplaritat de les seves vides com pels beneficis de la seva intercessió divina,
però també va extremar, alhora, les cauteles, a més de condemnar les supersticions, i
rebaixar l’autoritat episcopal en la matèria.23 El monopoli –i la prevenció– papal en
assumptes de santedat es va consolidar a la segona meitat del segle XVI arran de l’erec-
ció de la Congregació dels Ritus (1588) i la dels Beats (1602), la formalització dels pro-
cediments jurídics de rigor (enquesta, processus in partibus, informe dels auditors de la
Rota, etc.), i l’establiment paral·lel d’un santoral únic o degudament depurat, el
Martirologi Romà de l’oratorià Cesare Baronio (1586 i edicions i addicions successives).
Aquesta obra, encarregada pel papa Gregori XIII, va instaurar les bases filològiques i
historiogràfiques de l’hagiografia o l’estudi de les vides de sants.24
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21. Viaje de Ambrosio Morales por orden del Rey D. Phelipe II a los Reynos de León y Galicia y Principado de Asturias para reconocer
las reliquias de los santos, sepulcros reales y libros manuscritos de las catedrales y monasterios, a cura d’Enrique Flórez, O.S.A.,
Madrid, A. Marín, 1765. Sobre l’expedició, Sylvène EDOUARD, «Enquête hagiographique et mythification historique.
Le ‘saint voyage’ d’Ambrosio de Morales (1572)», Mélanges de la Casa de Velázquez, 33-2 (2003), pàg. 33-60.
22. Tal com argumenta, Guy LAZURE, «Possessing the Sacred: Monarchy and Identity in Philip II’s Relic Collection
at The Escorial», Renaissance Quarterly, 60, 1 (2007), pàg. 58-93.
23. Sessió XXV (3 i 4 de desembre de 1563), decret «De invocatione, veneratione et reliquiis Sanctorum, et sacris
imaginibus». 
24. Sobre la canonització i els seus procediments, Giuseppe DALLA TORRE, Santità e diritto. Sondaggi nella storia del dirit-
to canonico, Torí, Giappichelli, 1999; i Miguel GOTOR, Chiesa e santità nell’Italia moderna, Roma-Bari, Laterza, 2004,
Xavier Torres Sans
Hagiografia barcelonina
Tota temptativa de canonització demanava, a més, una publicitat prèvia i opor-
tunament modulada, és a dir, una exposició sistemàtica de la vida i els miracles,
antics i recents, de l’interessat i la seva difusió en un o altre dels diversos for-
mats o registres hagiogràfics acceptats: de l’obra en llatí, plena de sobreentesos,
i adreçada essencialment a la cúria romana fins a la sinopsi o versió en llengua
vernacla, pensada per agradar i involucrar en la causa les autoritats municipals
i l’aristocràcia local, tot passant per algunes cobles destinades a un públic ille-
trat. A la Barcelona de finals del segle XVI, la segona tipologia sembla haver estat
una especialitat del frare dominicà Salvador Pons, catedràtic de teologia de
l’Estudi General de la ciutat i autor d’una sèrie de monografies, a la dècada del
1590, sobre sant Ramon de Penyafort, santa Madrona i sant Celoni. 
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pàg. 30-54. Canonitzacions com a mirall dels valors d’una cultura o societat, a Peter BURKE, «How to be a
Counter-Reformation saint» [1984], dins The historical anthropology of Early Modern Italy, Cambridge, Cambridge
University Press, 1987, pàg. 48-62. Pel que fa al culte als sants, Peter BROWN, The Cult of the Saints. Its Rise and
Function in Latin Christianity, Xicago, University of Chicago, 1981; André VAUCHEZ, La Sainteté en Occident aux der-
niers siècles du Moyen Âge d’après les procès de canonisation et les documents hagiographiques, Roma, École Française de
Rome, 1981; AADD, Storia della santità nel Cristianesimo occidentale, Roma, Viella, 2005.
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En aquests escrits, que formaven part probablement de la campanya engegada
en favor de la canonització del primer dels tres, un sant «català de nació y natu-
ral de la insigne ciutat de Barcelona», tal com es puntualitzava, fra Pons sol·lici-
tava, a més de la devoció dels barcelonins envers «uns sants que tan obligats nos
tenen», el patrocini simultani d’algunes personalitats, com ara el comte de
Prades, del llinatge dels Cardona-Anglesola, i, sobretot, la implicació (o el finan-
çament) del Consell de Cent; una institució, cal dir, que mai no havia amagat la
seva flaca per sant Ramon de Penyafort, la canonització del qual havia demanat
un parell de cops almenys: la primera, ben aviat, a la darreria del segle XIII, una
vintena d’anys després del seu traspàs, i la segona, prou recent, l’any 1570.
Altrament, en aquesta mena de panegírics també es començava a perfilar la
imatge de Barcelona com a “ciutat dels sants”; no debades, deia Pons, «entre les
assenyalades mercès que aquesta nostra ciutat de Barcelona té rebudes de [...] la
mà del Creador, una delles és estada haver-la adornada de tants cossos sants».25
Un avantatge que Pons mateix rubricava en un panegíric ulterior i dedicat a
Santa Madrona: «Verdaderament se pot tenir per dichosa la ciutat de Barcelona,
de tenir dins de una caxa lo cos, ossos y reliquias de quatre màrtirs tant princi-
pals», com Madrona (segles III-IV), la santa de Tessalònica que es venerava a la
muntanya de Montjuïc, el bisbe Fructuós de Tarragona (segle III) i els seus dia-
ques Auguri i Eulogi.26
No gaire després, Pons tornava a la càrrega amb una gruixuda hagiografia de
sant Ramon de Penyafort, ara en castellà, «para que todas las demás naciones
que no entienden el catalán, se puedan aprovechar de esta obra». Altrament, afe-
gia el dominicà, «a la verdad es ya la lengua castellana una de las más polidas,
copiosas [...] y elegantes que aya en el mundo después de la latina, y la más abun-
dante de todas». En aquesta nova aproximació a la figura d’aquell sant, «natural
de Barcelona en Cathaluña», l’autor, a més de la pertinent enumeració de mira-
cles, es feia ressò també de la cerimònia d’obertura del sepulcre, l’any 1596 (cap.
XXXIV i ss.), i no s’estava de ponderar l’interès del monarca, Felip II, en la causa
de canonització (cap. XXXIV). Igual com altres cops, però, l’obra era també una
crida a la col·laboració del Consell de Cent, sempre tan amatent del sant (cap.
XXVII).27
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25. Salvador PONS, Llibre de la vida y miracles dels gloriosos sants, sancta Eulalia, patrona de Barcelona, y S. Ramon de
Penyafort del orde de Predicadors, Barcelona, N. Baresson, 1593, adreçat a Lluís Ramon Folch i de Cardona, comte
de Prades (epístola dedicatoria de l’autor). El text havia estat aprovat pel jesuïta Pere Gil, mà dreta del bisbe
Lloris, i incloïa una “sparsa” o poesia de Francesc Calça, professor també de l’Estudi General i autor del De
Catalonia, dedicada a l’autor. 
26. Salvador PONS, Llibre de la vida y miracles dels gloriosos màrtirs S. Madrona, cos sant de Barcelona, y de S. Celdoni y
Armenter, cossos sants de Cardona, Tarragona, F. Robert, 1594, f. 13, amb dedicatòria, un cop més, a la casa –o
duquessa– de Cardona (de qui es diu, l’autor, un «humil servent y fel criat»), un parell de poesies de Francesc
Calça, i l’aprovació –entre altres– de l’arquebisbe de Tarragona, Joan Terès. Per contra, el bisbe Lloris va pro-
hibir la venda de l’opuscle a la seva diòcesi, segons sembla per les consideracions de l’autor sobre determina-
des pràctiques populars en el culte dels sants: Madrona curava les febrades de tots aquells que s’estiraven en
un llit «que està bax del cos de la santa»; santa Apolònia curava el mal de queixal, etc. (f. 16-16v); vegeu
Antonio FERNÁNDEZ LUZÓN, La Universidad de Barcelona en el siglo XVI, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2005,
pàg. 228-229.
27. Salvador PONS, Historia de la vida y esclarecidos milagros del glorioso y bienaventurado [...] S. Ramon de Peñafort, de nación
Catalán, de la sagrada Orden de los Predicadores, Tarragona, F. Robert, 1597. En aquesta altra obra tampoc no hi
faltava la dedicatòria als Cardona (el comte de Prades i la duquessa de Cardona), la inevitable poesia liminar
de Francesc Calça i l’aprovació de l’arquebisbe Terès. L’autor era aleshores prior del convent de predicadors
de Tarragona.
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La resposta del govern de la ciutat no es féu esperar. Tot sembla indicar, efecti-
vament, que el programa de canonitzacions del bisbe Lloris comptava de bon
començament amb el suport del Consell de Cent, igualment predisposat a inver-
tir en santedat. La sintonia entre bisbat i ciutat ja es va posar de manifest en la
translació de les relíquies de santa Madrona, efectuada l’any 1593, i sufragada
pel municipi, que en va pagar la nova caixa de bronze, «sobredaurada», guarni-
da amb dotze àngels «de bulto de llargària de un pam», cadascun amb un ins-
trument musical a les mans, i rematada amb les «barres vermelles de
Catalunya».28 La cerimònia subseqüent, a l’església de Santa Madrona de
Montjuïc, resulta, però, tant o més significativa que no pas la despesa mateixa.
Així, el trasllat de les restes es va fer en presència tant de les autoritats munici-
pals i del virrei del Principat, el duc de Maqueda, com del bisbe barceloní i els
canonges de la Seu; tots plegats acompanyats per un gran nombre de «clero y de
molta altre gent de tots estaments y molt poble». Hi hagué, per descomptat,
missa cantada, «amb la capella dels cantors» i «cant d’orgue i un organet petit»,
i un cop acabada, es va procedir a l’obertura de la caixa vella. Va ser el canonge
Reart, per indicació del bisbe Lloris, qui es va encarregar del trasllat, «amostrant
al poble la ossa de dita sancta com la treia de la caixa vella per posar[-la] en la
caixa nova en presència de tots els sobredits i del poble». A la caixa vella, a més,
també s’hi va trobar una arqueta petita amb algunes relíquies dels ja esmentats
sant Fructuós, bisbe de Tarragona, i els seus diaques Auguri i Eulogi, que van
anar a parar també a la caixa nova. La cerimònia va acabar amb una benedicció
episcopal «a tot el poble» i amb «molta música» de ministrils. Vet aquí, doncs,
una d’aquelles “cerimònies extraordinàries” tan característiques del catolicis-
me romà o barroc i tan corrents a la pràctica.29
La implicació del Consell de Cent va ser encara més evident, i més generosa,
materialment, en el cas de la sol·licitud de canonització de Ramon de Penyafort;
no debades, l’any 1595 el municipi, a instància del rei Felip II, i un cop feta l’o-
portuna deliberació, va acordar una subvenció de sis mil lliures «per adjutori
dels gastos se han de fer en Roma per la canonisatió del benaventurat St. Ramon
de Penyafort [...] lo qual era natural y fill de aquesta ciutat».30 Els consellers, a
més, també foren expressament convidats a la preceptiva obertura del sepulcre
del sant, que es va fer l’any següent, al convent de predicadors de Santa
Caterina, i que van acceptar de molt bon grat –digueren– perquè tot plegat
«redundava en molt gran servei de Déu [...] i honra particular de la present ciu-
tat per ésser [Penyafort] natural de aquella».31 L’acte va ser presidit per l’arque-
bisbe de Tarragona, Joan Terès, i va comptar amb la presència dels bisbes de
Barcelona i Vic, tots dos en qualitat de comissaris apostòlics, i els de Solsona i
Elna, juntament amb els consellers barcelonins, «acompanyats de alguns ofi-
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28. PONS, Llibre de la vida..., f. 11v-12. També s’esmenta una pintura de la santa amb els retrats dels cinc consellers
de torn (f. 15).
29. Dietari de l’Antic Consell Barceloní (= DACB), VI, pàg. 465-468 (16-IX-1593). Sobre la festa de santa Madrona, DACB,
VI, pàg. 605 (15-III-1597). Translacions i festa grossa, a Bernard DOMPNIER, Les cérémonies extraordinaires du catho-
licisme baroque, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2009, amb un repertori de casos; i José
Luis BOUZA ÁLVAREZ, Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del Barroco, Madrid, CSIC, 1990, pàg. 81-120.
30. DACB, VI, pàg. 519 (22-II-1595) i 552 (26-III-1595).
31. DACB, VI, pàg. 554 (1-IV-1596).
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cials de la casa y moltes altres persones», aplegades tant dins com fora del tem-
ple. Dos mestres de cases s’encarregaren d’alçar una gran pedra de vint quintars
de pes, amb els «enginys que tenien ja aparellats per dit efecte», i tot seguit, l’ar-
quebisbe Terès va començar a mostrar a la concurrència les relíquies del sant;
primer, «la calavera del cap», i després «els ossos de les espatlles i les canyelles
de les cames i braços, i els ossos de les costelles». Tres notaris i un doctor en
medicina anaven certificant escrupolosament cadascuna de les restes.32 L’acte
va acabar amb una desfilada dels bisbes congregats cap a la sagristia, escortats
pels consellers, que els donaren «moltes gràcies de la mercè havien feta a aques-
ta ciutat i del treball havien pres en lo dit acte».33 A principis de l’any 1597, els
consellers també assistiren consistorialment a la festa i ofici de Sant Ramon de
Penyafort, celebrats al convent de Santa Caterina.34
Si a la darreria del segle XVI el procés de canonització de Sant Ramon de
Penyafort semblava ben encarrilat, a Barcelona i a Roma, el de sant Pacià, una
altra dèria del bisbe Lloris, mai no es va poder endegar, tot i els reiterats esfor-
ços del prelat. Segons el jesuïta Pere Gil, mà dreta del bisbe barceloní, Lloris era
«devotíssim» d’aquell sant, «y així féu grans diligències en les Iglésies y los
Archius de la Seu y de las parròchias y monestirs de Barcelona y de son Bisbat
[sempre] per veurer si podia trobar escriptures o títols de pedres o altres coses
que donassen alguna cognició o rastre» de les seves relíquies. «A mi –continua-
va Gil– mo encomanà moltas voltas, y yo fiu algunas diligèncias», però, malau-
radament, «mai se pogué trobar certa notícia de ditas relíquias». Així, l’any 1593
el bisbe li va encarregar la “visura” o certificació d’unes restes conservades a l’es-
glésia barcelonina de sant Just i Pastor i que segons es deia podien correspondre
a les de sant Pacià. La caixa tenia pintades les armes de la ciutat de Barcelona, i
un cop oberta, s’hi van trobar, efectivament, «molts ossos de brazos, camas, cui-
xas, espinada, costellas», però sense cap «títol ni scrit ni lletrero, ni pergamí, ni
acte» sobre la identitat de les restes ni cap senyal concloent que «dits ossos fos-
sen de Sant Pacià o de altre Sanct», raó per la qual el pare Gil i altres “visura-
dors”, com ara Francesc Calça, un altre home de l’entorn del bisbe Lloris, opta-
ren per descartar la certificació.35
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32. Les relíquies, igual com els miracles, demanaven, de sempre, la pertinent certificació o autenticació notarial
(Raimondo MICHETTI (ed.), Notai, miracoli e culto dei santi. Pubblicità e autenticazione del sacro tra XII e XV secolo, Milà,
Giuffrè, 2004).
33. DACB, VI, pàg. 554-561 (1/3-IV-1596). Entre els assistents figurava el noble Frederic Despalau, que va consignar
l’esdeveniment a les seves memòries, i que dóna fe que quan van obrir la tomba del sant «ysqué’n bon ollor»
(Antoni SIMON (ed.), Cavallers i ciutadans a la Catalunya del Cinc-cents, Barcelona, Curial, 1991, pàg. 128). 
34. DACB, VI, pàg. 598 (7-I-1597).
35. Relació de Gil: AYMERICH, Nomina et acta…, pàg. 246-250; Pere GIL, Vides dels sants de Cathaluña que foren naturals o
visqueren o moriren en ella, o las reliquias principals dels quals se troban en Cathaluña, Biblioteca Pública Episcopal del
Seminari de Barcelona, ms. 235, f. 29r-30v; i Josep IGLÉSIES, Pere Gil, S.I. (1551-1622) i la seva Geografia de Catalunya,
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2002, pàg. 35. L’episodi mostra, però, la ‘seriositat’ de les autentica-
cions de relíquies, tal com fa notar Katrina OLDS, «The Ambiguities of the Holy: Authenticating Relics in
Seventeenth-Century Spain», Renaissance Quarterly, 65, 1 (2012), pàg. 135-184, sobre el ja esmentat cas de les relí-
quies de Bonoso i Maximià a Arjona (Jaén).
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El santoral català
Fiascos com ara el de sant Pacià no van desanimar les autoritats barcelonines,
eclesiàstiques i municipals. Per contra, pels volts del 1600, eren a punt de cul-
minar un parell de significatives empreses hagiogràfiques, totes dues d’àmbit
català; i això no podia no redundar en benefici del panteó particular de la
Ciutat Comtal. No pas per casualitat, segurament, una d’aquestes iniciatives era
obra del jesuïta Pere Gil, que treballava, amb cura i diligència, en un aplec de
Vides dels sants de Cathalunya que foren naturals o visqueren o moriren en ella o las relí-
quies principals dels quals se troben en Cathalunya. En realitat, aquest santoral siste-
màtic havia de ser el llibre quart o darrer de la seva extensa i (igualment) incon-
clusa i inèdita Història catalana; una obra certament ambiciosa i polifacètica (bar-
reja d’història, catalana i universal, geografia o corografia, etc.) i que segons el
programa previst havia de dedicar tot un llibre, el tercer, a la història eclesiàs-
tica del Principat, en l’accepció àmplia del terme, és a dir, amb la inclusió dels
màrtirs corresponents, tal com anunciava en el llibre segon de la mateixa obra.
El text de les Vides dels sants, que romandrà inèdit, anava precedit d’un pròleg
metodològic, en la línia de Baronio i el Martirologi Romà, on es criticaven, certa-
ment, els escrits apòcrifs i les anomenades veritats dubtoses en assumptes de
santificació, perquè redundaven –deia Gil– en «dany dels cristians» i profit dels
heretges, però que tampoc no descartava, arribat el cas, la “tradició eclesiàstica”
en la matèria i els anomenats “santorals antics” de les esglésies catalanes –una
forma potser de prendre les distàncies respecte de Baronio i el santoral romà o
normatiu. Sigui com sigui, pel que fa a Barcelona, el catàleg subseqüent no ofe-
ria gaires novetats: s’esmentaven únicament els sants habituals, és a dir, Cugat,
Eulàlia, Sever, Pacià, Madrona, i Penyafort i Oleguer, tots dos encara pendents
–puntualitzava Gil– de canonització. És veritat (o prou simptomàtic), però, que
el nostre hagiògraf deixava les portes obertes a molts «altres sants màrtirs de
Barcelona, los noms dels quals [ara com ara] se ignoran», tot i que calia pensar
que no trigarien a ser identificats.36
Pels volts del 1600, però, el pare Gil no era l’únic religiós que treballava en
el santoral català. De fet, va ser un dominicà, Antoni Vicenç Domènec, del con-
vent barceloní de Santa Caterina, tot i que natural de la diòcesi gironina, qui va
lliurar a la impremta, l’any 1602 (i després de set anys de feina, segons deia),
una modèlica i influent Historia general de los santos del Principado de Cataluña. Els
censors aplaudiren la iniciativa, «por ser su argumento [...] nunca antes de agora
por alguno trabajado, y [por] dar noticia al mundo de las riquezas que en este
campo de nuestra Cataluña estaban escondidas y casi sepultadas en el olvido».
Però també ponderaven, un cop més en l’òrbita de Baronio, el mètode emprat,
és a dir, l’esforç per documentar al màxim cadascun dels casos, i fins i tot la
recerca simultània sobre el terreny, «por todos los lugares, iglesias y archivos de
Cataluña», sempre al darrere d’aquelles evidències, com ara «escripturas y autos
auténticos», que fossin susceptibles de garantir «la Verdad de quanto aquí se
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escrive». D’acord amb aquella tradició segons la qual el natalici d’un màrtir és
el seu lloc de martiri o traspàs, Domènec, igual com feia Gil, també incorpora-
va els sants no naturals del Principat però les relíquies (i/o la sang vessada) dels
quals haguessin restat en terra catalana. I també, com Gil mateix, no s’estava
tampoc d’afegir-hi encara tots aquells altres sants que, naturals o no del
Principat, eren objecte d’una “particular devoció” local. El resultat de tot plegat,
a la segona edició de l’obra, datada el 1630, va ser una nòmina d’una vuitante-
na (84) de sants canonitzats, amb la inclusió de sant Ramon de Penyafort (absent
en l’edició de 1602) i una trentena (34) en llista d’espera. En termes diocesans,
Girona i el seu districte s’emportaven certament la palma, amb un total de 37
sants canonitzats i tres en vies de ser-ho potser, però la diòcesi barcelonina (amb
17 i 12 respectivament) i la ciutat de Barcelona, amb la mitja dotzena de sants
habituals (Pacià, Sever, Eulàlia, Madrona, Penyafort i Oleguer), i les relíquies
dels convents de la Mercè (de Pere Nolasc; Marina, «egipcia de nación»; i Ramon
Albert, vuitè general de l’orde) i de Santa Caterina (amb les despulles de Pere
Cendra, «catalán de nación», mort el 1244), tampoc no feien un mal paper.37
Per descomptat, la finalitat d’una obra semblant era  essencialment edificant.
Si Gil remarcava «les utilitats que resulten de llegir les vides de sants», Domènec,
al seu torn, i després d’acatar l’autoritat del Martirologi Romà de Baronio, també
recalcava, d’acord amb l’ortodòxia tridentina, «cuán importante sea la intercesión
de los santos»; sobretot, afegia, «considerando el bárbaro furor con que los Herejes
de nuestros tiempos se han atrevido a las reliquias de los gloriosos Santos, en la
mísera Alemania, infelice Inglaterra, y nuestra vecina Francia». Tanmateix, i atesa
la barreja tradicional o inevitable de devoció i patriotisme, la publicació del santo-
ral de Domènec era, alhora, una altra forma d’atiar el fervor cívic. Tal com deia ell
mateix, al pròleg de l’obra, «pienso aver hecho no pequeño servicio a mi patria».
La canonització de Sant Ramon de Penyafort
En aquest context o ambient, la canonització de Sant Ramon de Penyafort, l’any
1601, va desfermar l’eufòria.38 Certament, tot sembla indicar que la canonitza-
ció va ser obra, essencialment, d’un d’aquests “professionisti della santità” (com
en diu M. Gotor) que s’estaven al tribunal de la Rota romana; en aquest cas, l’in-
fluent consultor de l’Índex, mestre del Sacre Palau Apostòlic i auditor (1588-
1612) Francisco Peña, un dominicà d’origen aragonès, editor i actualitzador
(l’any 1595) del manual inquisitorial del català Nicolau Eimeric, però també
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admirador i editor, al seu torn, de les decretals del sant barceloní.39 A la vigília
de la canonització, ell mateix va lliurar a la impremta un parell d’hagiografies
de Penyafort.40 Si el seu entusiasme per la figura del sant barceloní era d’una
índole intel·lectual (potser per afinitat amb l’obra jurídica) o si, per contra, no
passava de ser (tal com argumenten alguns autors) una forma de parar els peus
–canònicament parlant– als jesuïtes, una orde rival que maldava de feia temps
per fer pujar als altars Ignasi de Loiola, el cas és que Penyafort va ser el primer
d’una afortunada sèrie de canonitzacions siscentistes hispàniques (Loiola
també, a la fi, el 1622). La clau d’un èxit semblant (de 27 canonitzacions al llarg
de la centúria, més de la meitat van ser espanyoles) era, per descomptat, el pes
geopolític de la Monarquia Hispànica, i fins i tot la supeditació financera de la
Roma papal a la Casa d’Àustria espanyola.41
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La ciutat dels sants: Barcelona i la historiografia de la Contrareforma
Un cop arribada la nova a Barcelona, la matinada del dijous 10 de maig, el
monestir de predicadors de Santa Caterina, que feia dies que l’esperava, es va
engalanar a corre-cuita. Al campanar es va penjar un estendard blanc «amb la
figura de sant Ramon com passava lo mar sobre lo seu hàbit o capa» (al·lusió a
un conegut miracle de la vida del sant); l’església, ràpidament escombrada, es
va empal·liar amb «ricos damascos de diferentes colores»; i la tomba del sant, en
previsió de visites multitudinàries, es va reforçar amb unes «barres de ferro dau-
rades ab sos panys y tancadures».42 Segons el cronista Jeroni Pujades, l’excitació,
a dins i pels voltants de Santa Caterina, era màxima: «la gent anava ab gran pres-
sa, casi com a fora de si de alegria, corrent a fer oració al sepulcre de sant
Ramon». Els frares van començar les celebracions de l’orde amb una processó
d’acció de gràcies, que va discórrer pel claustre del convent i va acabar davant
el sepulcre del sant. No gaire després, però, arrencava una altra processó, ara al
voltant de la Seu, «com lo dia de Santa Eulàlia», encapçalada pels consellers de
la ciutat, que es van presentar mudats i amb l’acompanyament de les grans oca-
sions, és a dir, amb prohomenia i música (trompetes, tabals i ministrils), «com
en lo dia de Corpus». Tot seguit, i amb el soroll de fons de les canonades dels
baluards, anaren arribant el virrei duc de Feria, acompanyat pel comte de
Montagut, «y molts magnats y cavallers» de la ciutat. Va oficiar el Te Deum el
bisbe de Barcelona, i en acabat les autoritats s’acostaren al convent de Santa
Caterina per reverenciar el nou sant. Van trobar els religiosos que no paraven
de cantar «canciones en lengua catalana que acá llaman Gozos». A última hora
de la tarda també s’hi afegiren els diputats (tots de lliurea i amb la seva colla de
músics particular) i els representants del Braç Militar. Detall no pas menor: a
aquelles alçades, el sant ja havia començat la seva tanda de miracles (el primer,
la filla d’un ciutadà honrat de Girona, Rafael Bas, que es va posar a caminar des-
prés d’orar una estona davant el sepulcre de sant Ramon). A la nit hi hagué
música, encamisada de cavallers i focs artificials.
Per lluïda que fos aquesta primera jornada, el millor era encara per arribar.
Sobretot, perquè la ciutat de Barcelona va voler celebrar l’esdeveniment amb
unes festes sense precedents. El Consell de Cent va decretar quinze dies de festi-
vitats, va convocar un certamen poètic en honor del sant, i va pagar un total de
1.500 ciris blancs i molta música a totes hores. La Diputació i el Braç Militar,
amb les seves reiterades visites a Santa Caterina, i les encamisades i justes de
rigor al Born, no van voler ser menys, però. En el decurs d’aquells quinze dies se
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succeïren, doncs, les misses cantades (a Santa Caterina, el segon dia, oficiada pel
bisbe i amb la participació de la capella musical de la Seu), les visites de les auto-
ritats i la gernació al convent de predicadors, i les processons urbanes de tota
mena. Unes vegades eren les confraries i els col·legis de la ciutat, que volien pre-
sentar els seus respectes al sant. Foren, per aquest ordre d’arribada: els calceters,
amb la seva cobla particular de ministrils; els cònsols de la Llotja, els professors
de l’Estudi General, el col·legi d’escrivans i notaris, els mercers o julians de «teli-
llas, sedas y brocados», també amb els seus músics, els bastaixos de capsana, els
esteves o freners, els mestres de cases, «con su copla de menestriles delante», els
ferrers i serrallers, els beiners, els flequers i forners, i fins i tot els membres de
«un oficio –escriu el cronista dominicà Jaume Rebullosa– que se llaman limpia
pozos o çavaçequias, que hasta en la ínfima plebe movió Dios los coraçones en
esta ocasión».
Altres cops, però, eren les poblacions dels voltants, del Vallès i del Llobregat
sobretot, però també del Maresme, que feien via cap a la capital i el convent de
Santa Caterina, oportunament mobilitzades per la clerecia local i algunes con-
fraries devocionals com ara la del Roser, propulsada arreu pels dominics. Cada
comitiva portava el seu estendard, i totes plegades no paraven de cantar goigs
en honor de sant Ramon. Consta la visita –per aquest ordre- de les localitats
següents: Sant Martí de Provençals, la primera a arribar; Sarrià, Santa Coloma
de Gramenet, Sant Andreu de Palomar, Sant Just Desvern, Esplugues,
Hospitalet, Montcada, Gavà, Sant Boi del Llobregat, Ullastrell, Sant Joan Despí,
el Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Andreu de la Barca,
Martorell, Cornellà, Sant Quirze de Barberà, el Prat del Llobregat, Sabadell,
Castellar, Cerdanyola, Sant Cugat del Vallès, Alella, Rubí, Vallvidrera, Teià, Sant
Ginés d’Horta, Ripollet, Premià, Vilassar, Corbera, Terrassa, Argentona, Caldes
d’Estrac, Castellbisbal, Llavaneres, Matadepera i Mataró. Paral·lelament, algunes
parròquies de la ciutat, com ara la de Nostra Senyora del Pi, també s’acostaven
a Santa Caterina, amb mulassa, diablots, gegants i cavalls cotoners. Hi anaven
«lo clero y parrochians» del Pi, però també, els gremis d’ollers i de revenedors, a
més de les confraries de la Sang i dels Desemparats. Si cal creure el testimoni
del dietarista de la Diputació, el sant «pagave [molt] bé [totes] les visites li feyan
perquè cada die feye molts miracles».
Per la seva banda, el Consell de Cent va organitzar, el 24 de maig, una grandio-
sa processó urbana, amb sortida des de la Seu, per passejar les relíquies de sant
Ramon, que va congregar, a més de totes les autoritats (i tots els 134 jurats de
Barcelona) i els principals exponents de l’aristocràcia local, tots els «colegios,
cofradías, religiones y clericía» de la ciutat (amb els múltiples problemes de pro-
tocol i precedència que són d’imaginar en un cas semblant). «Los adressos, altars
y paraments y retratos [que] eren per los carrers era cosa que espantava», diuen les
cròniques; i talment com en la processó de Corpus, els cavalls cotoners, els
gegants (un dels quals duia un cartell amb la inscripció «Soi el asombro del
mundo / Pero no como Raymundo»), els “diablots”, i la brívia i el drac obrien la
marxa. La processó va acabar a les onze de la nit, i va ser –conclou el dietarista de
la Diputació– «la cosa més rara e inaudita se sie feta may en aquest Principat»; no
debades, afegeix, «hagué·y tant gran concert de gents forasteres que no cabien en
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[los] hostals, y les cases de particulars estaven plenes, y no sols de [gent] del pre-
sent Principat, més de altres regnes, axí de França, Aragó y altres parts».43 En una
altra ocasió, i salvades les distàncies, també cridà força l’atenció una processó de
criats de cavallers, vestits de pelegrins, que duien la creu i la custòdia de l’església
de sant Miquel: una altra “cosa inaudita”, segons el mateix dietarista. Tanmateix,
les processons més emotives eren sens dubte les dels nens i nenes de les escoles
públiques i privades de la ciutat: una vegada foren cent quaranta cinc nens proce-
dents d’«una escuela de leer, escribir y contar» de la Ribera, però una altra van ser
prop de nou-centes «doncellitas» del Raval. En una altra ocasió desfilaren més de
tres centenars de nens, «todos de dos particulares escuelas de la ciudad». El súm-
mum, però, va ser la processó de més de dues mil nenes de la parròquia de Santa
Maria del Mar, «totes ab guirlandes de roses y flors y vestides de blanc». A primers
de juliol, les festes cavalleresques i les processons devotes (una, «de moltes dames
bellíssimament arreades») en honor del sant encara continuaven.
El culte cívic a sant Ramon, però, no es va acabar pas amb les festes de la seva
canonització. Per contra, la religió cívica barcelonina va incorporar la figura del
sant en els contextos més diversos. Cada any, per descomptat, el 7 de gener els
consellers participaven a la festa i processó del convent de Santa Caterina en
honor del sant. De la plaça de Sant Jaume, els consellers barcelonins desfilaven
pels carrers de la Llibreteria, Bòria i Semoleres fins arribar al monestir de predi-
cadors. Allà, en presència també del virrei, s’escoltava l’ofici i el sermó correspo-
nent, i un cop acabada la missa, començava la processó.44 Periòdicament, a més,
la ciutat rememorava l’«admirable vida» del sant, en traslladava les relíquies
(1608; 1626)45 o invocava el seu auxili, com ara l’any 1635, quan un doctor de
teologia del convent de Santa Caterina va sol·licitar que sant Ramon fos nome-
nat (quart) patró de la ciutat (al costat de l’Àngel Custodi o de la Guarda, sant
Sever i santa Eulàlia), ara que tenia –deia– «negocios graves con su Magestad».46
En plena guerra dels Segadors, se li va atribuir la miraculosa cura del rei de
França, en «bona correspondència», perquè «si sa Magestat Christianíssima
defensa y ampara als catalans, un sant català li alcança a ell la vida».47
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La ciutat dels sants
La canonització de sant Ramon de Penyafort marca un abans i un després tant en la
història eclesiàstica de la diòcesi barcelonina com en la religió cívica de la ciutat.
No solament perquè va incrementar el patrimoni celestial urbà i esperonà (tal
com es veurà) el moviment canonitzador local, sinó també pel fet de patrocinar
una nova fornada (o potser cal dir una nova modalitat i tot?) de literatura hagio-
gràfica, com ara les relacions periòdiques de festes i processons en honor d’un o
altre sant, canonitzat o no, i que es poden considerar una mena de subgènere
hagiogràfic i corogràfic alhora. Però, sobretot, la canonització de sant Ramon
marca un abans i un després perquè arran d’aquell esdeveniment Barcelona es va
poder presentar, aleshores més que mai, com una ciutat de “cossos sants”, si no
com una “nova Roma” i tot. Ho insinuava Jaume Rebullosa, un dels cronistes de les
festes de sant Ramon (en un paràgraf sintàcticament confús o maldestre):
La Ciudad de Barcelona no menos que por sus edificios, muelle, Templos, theso-
ros y fidelidad a su Rey, insigne por la religión, devoción y fe [...] ha mostrado
tener siempre [inclinación] a las cosas del culto divino y reverencia a los santos.48
Però aquest era també l’argument –diàfan i no gaire ulterior– d’un tal Baltasar
Calderón, «vecino de Cifuentes», i autor d’un opuscle imprès a Barcelona l’any 1604,
que lloava, d’acord amb la tradició de les laude urbium, les múltiples excel·lències de
la ciutat. Així, Barcelona era descrita com «la ciudad más bella, / que·l planeta cuarto
esmalta», ubicada «en el Cathalán districto, / del Conde Phelipe de Austria», a la vora
del Mediterrani; inequívocament lleial, és a dir, «madre, amparo, honor y guarda, /
de su reino, y de su Rey, / y de gran parte de España»; i molt ben parada, amb uns «edi-
ficios sumtuosos», rematats amb unes torres que «miran a la playa», i un moll «de
mayor illustre y traça, / que en toda la mar del mundo, / costa por costa se halla».
Segons el tal Calderón, però, la ciutat era coneguda també per les seves manufactu-
res, a saber: una «platería famosa»; una «insigne cerería, / de cera amarilla y blanca, /
que·n otra ninguna parte, / no hay»; el treball o «la carrera del vidrio», perquè «el
vidrio de Barcelona, / puede vender de su fama»; i fins i tot uns «estuches de mujeres»,
que portaven totes les dones del país «por bizarría y por gala». Barcelona, altrament,
tenia també bons baluards, i un «gran número de mosquetes», a més de força canons,
pistoles, dagues i espases. I hostatjava un Estudi General, «que en estudio y ciencias
altas, / le lleva el auro a Bolonia»; i un hospital general on es tenia cura de més de tres-
cents nens orfes i de «locos y locas sin cuento», i on «de todas enfermedades, / ampa-
ran, curan y sanan». Governada per «cinco Jurados insignes», la ciutat era també la
seu d’una cancelleria virregnal, ara en mans del duc de Monteleón, «flor y honor de
toda Italia»; d’una «Diputación famosa»; i fins i tot d’una «divinal audiencia», és a dir,
el tribunal de la Inquisició. No hi mancava tampoc un «Obispo pastor, / que con su
mitra y cayada, / sus christianas ovejas / con amor apascentaba»; i una «iglesia cate-
dral, / donde hay dignidades tantas, / como en Toledo». Però el millor de tot era, és
clar, aquella mitja dotzena de «cuerpos santos» que «le ha dado el cielo», a saber: «San
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Raymundo, hijo desta misma patria [...] / honor y gloria de España»; santa Eulàlia, fes-
tejada cada any amb molta música «de trompeta [...], sacabuches [...], arpas [...] guitar-
ras», a més de salves d’artilleria; santa Madrona, una verge «graciosa» que s’invocava
en temps de sequera; un «godo illustre», és a dir, sant Sever, «azote de la fe falsa, / con-
tra herejes y arrianos»; sant Pacià, «cuyo cuerpo no se halla», puntualitzava el pane-
girista, encara que això era el de menys; i sant Oleguer (la campanya de canonització
del qual, tal com veurem tot seguit, no trigaria a començar). Per tot plegat, però
sobretot per «tus santos y santas», Barcelona es podia dir, efectivament, concloïa
Calderón, que era «otra Roma nueva».49
El cultiu d’aquesta nova imatge, però, no havia fet sinó començar. La canonitza-
ció de sant Ramon de Penyafort va esperonar noves sol·licituds: Oleguer, Maria de
Cervelló, Pere Nolasc... En tots aquests casos, i tal com era preceptiu, calia començar
per la certificació de les relíquies i la difusió de la biografia subseqüent, amb la “veri-
ficació” dels miracles corresponents i la lloa de les virtuts de l’interessat. Una cosa i
altra portaren a l’eclosió tant de les manifestacions cíviques com de la literatura
hagiogràfica. Però allò més interessant (almenys, en el context d’aquesta ponència)
és que (tal com veurem tot seguit) aquesta onada de literatura hagiogràfica, aparent-
ment banal o estereotipada, i ecumènica o religiosa per definició, esdevingué tot
sovint una forma de corografia o història urbana (de Barcelona, en aquest cas), i fins
i tot, de vegades, alguna cosa més, com ara manifestacions d’un pactisme català
prou radical.50 Vegem-ne un parell de casos o exemples.
La campanya per Oleguer
L’interès per la canonització de sant Oleguer, bisbe de Barcelona i arquebisbe de
Tarragona a principis del segle XII, datava, tal com ja sabem, de l’episcopat de Joan
Dimes Lloris, però no va arrencar, almenys, amb prou força, fins a començaments
del segle XVII, i un cop passada la “ressaca” de les festes de sant Ramon de Penyafort:
«a ocasión de la canonización de San Ramón de Peñafort se volvió a tratar de la de
S. Oleguer».51 Així, l’any 1602 el capítol barceloní va acordar el nomenament d’un
procurador de la causa la missió inicial del qual havia de ser l’autenticació o verifi-
cació dels miracles antics i recents obrats per i a través del sant. Uns anys després, el
conegut polígraf i predicador dominicà Jaume Rebullosa, prior del convent de
49. Baltezar CALDERÓN, Alabanças de la insigne Ciudad de Barcelona y de las cosas más insignes della, y de los seis cuerpos
Santos que tiene. Con otras grandezas del Obispo y Iglesia, Vir[r]rey y Diputación y Jurados della, Barcelona, G. Graells i
G. Dotil, 1604. Onofre Manescal, en el sermó de Jaume II predicat l’any 1597 i publicat el 1602 aplicava el
mateix argument a escala catalana (Onofre MANESCAL, Sermó vulgarment anomenat del [...] senyor don Jaume Segon,
Barcelona, S. de Cormellas, 1602, f. 72-72v. («Dels sants indígenas y naturals de Cathalunya») i 72v-74 («Dels
sants advenas [sic] de Cathalunya»). «En lo que·s reculliment –concloïa-, ha portat sempre ventatge a les demés
nacions, la Cathalana [...]. Bé mostran esta virtut [...] los sants naturals y indígenes de Cathalunya», amb santa
Eulàlia i sant Ramon de Penyafort al capdavant (f. 72). 
50. Es tracta d’allò que VALSALOBRE, «Elements..., anomena «hagiografia patriòtica», és a dir, la «justificació sacra
d’una comunitat política».
51. Jaime REBULLOSA, Vida y milagros del divino Olaguer, Obispo de Barcelona y Arzobispo de Tarragona, Barcelona, L.
Sánchez, 1609, pàg. 314. Biografia moderna d’Oleguer: Josep M. MARTÍ BONET (ed.), Oleguer, servent de les esglésies
de Barcelona y Tarragona, Barcelona, Arxiu Diocesà, 2003; i Gener GONZALVO, Sant Oleguer (1060-1137): Església i
poder a la Catalunya naixent, Barcelona, R. Dalmau, 1998. Sobre la canonització, José RIUS SERRA, «Los procesos
de canonización de San Olegario», Analecta Sacra Tarraconensia, XXXI (1958), pàg. 37-64.
Tortosa (1606) i posteriorment lector de la catedral de la Seu d’Urgell, lliurava a la
impremta (1609), a instàncies –segons deia– del capítol de la Seu barcelonina, una
hagiografia en castellà del sant. Rebullosa, per cert, no era un autor qualsevol: a
més de cronista de les festes de sant Ramon de Penyafort (tal com ja sabem), va ser
també el traductor (parcial) de l’obra de Giovanni Botero i un dels introductors de
l’anomenada “bona raó d’estat” a Espanya.52 El dominicà també es presentava als
seus lectors com a “hechura” o protegit dels Aliaga; una família originària de Terol,
molt vinculada a l’orde de predicadors, i que en temps de Felip III va assolir càrrecs
eclesiàstics i cortesans prou importants: Luis Aliaga, mort l’any 1626, va ser confes-
sor reial i inquisidor general els anys 1619-1621. No pas per casualitat, doncs, l’ha-
giografia d’Oleguer, datada l’any 1609, anava dedicada a fra Isidoro de Aliaga, ales-
hores bisbe d’Albarracín i futur arquebisbe de València (entre 1612 i 1648).53
Tal com era d’esperar, la biografia d’Oleguer, un sant baró «catalán de nación y
natural de la ciudad de Barcelona», tal com puntualitzava Rebullosa mateix, cons-
tituïa una detallada relació de les vicissituds del personatge i, en particular, dels
seus miracles: una dona muda que va parlar, una altra dona paralítica que es va
posar a caminar, etc. (pàg. 254-291). No cal insistir segurament en aquesta vessant
de l’obra, força previsible o inevitable. L’autor s’esplaiava també, i de manera no
pas menys canònica o convencional, en «una particular visita del Santo Cuerpo»
d’Oleguer, soterrat a la Seu barcelonina, per verificar, com era de rigor, la seva
incorruptibilitat: potser tampoc no cal dir o afegir que quan es va obrir el sepulcre,
el cadàver semblava talment el d’una persona viva (pàg. 346-347). Finalment,
Rebullosa tampoc no s’oblidava de fer constar la gran i antiga devoció dels barce-
lonins envers Oleguer; una raó de més, o de pes, per sol·licitar la implicació i la con-
tribució econòmica, un cop més, del Consell de Cent a la causa de canonització.
Fos per aquesta raó, interessada, si es vol, o fos per necessitats del guió o del
gènere –és a dir, la necessitat de reconstituir el context actual i passat de la vida i
miracles del sant i el seu culte al llarg del temps–, el cas, però, és que l’hagiografia
oleguerina de Rebullosa incloïa, tot just començar, una breu però expressiva lloa
de Barcelona, en clau corogràfica i fins i tot “republicana”. Així, Barcelona era, per
descomptat, una “capital dels sants”, que havia infantat «un divino Olaguer», però
també «un sagrado Ramon», que no cal dir qui era; «una invictíssima Eulalia [...], un
benigno Severo [...], un santíssimo Cugat [...], un angélico Paciano»; i fins i tot un
fins aleshores no gaire esmentat Pere Cendra, un dominicà de la primera meitat
del segle XIII (segons el santoral de Domènech) qualificat de «fogoso», potser per la
seva decidida lluita contra l’heretgia,54 i encara «otros mil, cuyos nombres, aunque
maltratados del olvido, celebran los Ángeles del cielo» (pàg. 6). Ara bé, Rebullosa
tampoc no s’estava de ponderar, entre les excel·lències de la ciutat, i segons la tra-
dició corogràfica habitual, les seves «riquezas tan sabidas [...], tu aire tan saludable
[...], tus muros tan fuertes». I una mica més enllà, i de manera igualment compri-
mida, «tus ciudadanos tan políticos, tu gobierno tan acertado y la gravedad de tus
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53. REBULLOSA, Vida y milagros...
54. DOMÈNECH, Historia general..., f. 276.
privilegios»; raó per la qual, concloïa Rebullosa, en un paràgraf de sintaxi (altra
vegada) una mica confusa, la ciutat era «tan envidiada por quien en forma de Reino
representas, si no gozas, la entera libertad de una República» (pàg. 5-6).
Aquesta confusió o solapament entre hagiografia i corografia no era casual ni
puntual. Per contra, allò que en el cas de Rebullosa van ser unes poques planes o
ratlles únicament, uns anys després, en el moment d’una nova campanya en favor
de la canonització de sant Oleguer, es convertirà, en l’obra i hagiografia del canon-
ge barceloní Antoni Joan Garcia de Caralps, publicada l’any 1617, en un autèntic
o indissimulat tractat de corografia urbana i fins i tot catalana, tal com ja es diu o
s’anuncia en el títol mateix de l’obra.55 Bon coneixedor de les interioritats dels
processos de canonització, Caralps demanava, per començar, la implicació de la
Corona en l’afer; no debades, recalcava a la dedicatòria, «los Santos interceden
delante de Dios por la vida y salud de los Reyes y Príncipes, haciéndoles victoriosos
contra sus enemigos». Però si Felip III no sembla haver tingut una intervenció
gaire decisiva, tot fa pensar que la represa de la causa de sant Oleguer comptava
amb el vist-i-plau i  amb el suport material i diplomàtic també del Consell de Cent,
disposat, un cop més, a “invertir en santedat”. Sabem, si més no, que el municipi
barceloní va acordar l’anada a la Cort, en nom seu, del canonge barceloní Pere Pla,
per acabar de convèncer el monarca sobre els beneficis de la causa iniciada.56
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Dividida en tres parts o seccions, l’obra de Caralps era fidel, per descomptat, (i
sobretot a la segona part) a les pautes hagiogràfiques tradicionals, amb l’enume-
ració dels miracles ja coneguts del sant, com ara el de la muda que va parlar, la
paralítica que es va posar a caminar, etc. (f. 74v i s.); la descripció de les succes-
sives translacions del cos sant (f. 84v); i la gran devoció “popular” envers
Oleguer, la qual cosa il·lustrava amb una al·lusió a la confraria d’oracioners i
músics cecs de la ciutat, que «cantan y rezan la oración de san Oleguer» per pla-
ces i carrers, i amb l’afegit d’algunes cobles en llengua catalana dedicades al
sant (f. 97).57 El text continuava amb una descripció de la capella de la Seu (f.
125), on era soterrat Oleguer; i la reobertura del sepulcre del sant, amb el resul-
tat que es pot imaginar fàcilment: «sus carnes [...] están tan blandas como si ayer
muriera» (f. 119). Una mica abans, l’autor també s’havia esplaiat en la casuísti-
ca dels procediments de canonització i els decrets tridentins corresponents (cap.
XXXIII-XXXV, f. 101 i s.). A la tercera part de l’obra (sinopsi, aclareix, d’un altre
escrit seu, en llatí, sobre el mateix assumpte),58 Caralps incloïa un nou catàleg
de sants del Principat, canonitzats o susceptibles de ser-ho, substancialment
incrementat. En el cas barceloní, i entre les noves incorporacions, urbanes i dio-
cesanes, hi figuraven, d’acord amb el santoral canònic de fra Domènech, alguns
altres bisbes de la seu antiga (a més de Sever, Pacià i Oleguer mateix, Nundinari
(s. V), Idali (s. VII) i uns tals Víctor, Erio i Lucio); i els casos (i els cossos) de santa
Marina (enterrada al monestir de la Mercè), sant Càndid i les santes Semprònia,
Fe i Juliana (nades a Barcelona i custodiades, juntament amb Càndid, al mones-
tir de Sant Cugat del Vallès). Fins aquí, doncs, res de particular. Però la primera
part de l’obra (al voltant d’una tercera part del total) no era sinó una encesa lloa
de les excel·lències barcelonines i catalanes; indestriables les unes i les altres de
la vida i de la protecció del sant.
Així, la capital catalana era presentada, de bon començament, com una «ciu-
dad marítima muy principal» i «de las más antiguas de España». A continuació,
l’autor n’exalçava el seu ordre i bon govern; sobretot en matèria de proveïment
de carn, aigua, pa, vi «y de otros mil bastimentos y provisiones para que en toda
ocasión y tiempo esté bien apercibida». Perquè la felicitat fos completa, afegia
Caralps, amb un toc de pragmatisme o materialisme que hom no s’esperaria de
trobar potser en una hagiografia, només caldria «regar la fértil plana de Urgel,
llamada granero de España». No pas menys sòlides i lloables eren altres facetes
de la ciutat: des dels murs i l’artilleria (que tenien «el mundo admirado») fins a
la Taula de Canvi, el «puerto» i las «muchas mercadurías que entran por él»; un
Estudi General que era «escuela universal de todo género de ciencias»; i fins i tot
una coronela o milícia urbana, els membres de la qual, sempre diligents, «muy
bien armados están». A Barcelona, a més, es treballava el vidre amb una gran
perfecció; i «las mejores galeras y naves que se hacen en el mundo, son las que
se labran en Barcelona» (f. 46v).
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El millor de tot, però, era aquella “santidad” (diguem-ne) ambiental que «influ-
ye y inclina Júpiter a la religión Christiana»: «esta influencia de Santidad es la
mejor de todas». A continuació, a tall de prova, s’esmentava la mitja dotzena
habitual de sants barcelonins (Eulàlia, Sever, etc.), però amb l’afegit (que ja
havia esdevingut també un tòpic habitual) de «muchos otros hijos santos», alesho-
res encara innominats o anònims, però «testigos [...] de la santidad desta claríssi-
ma ciudad de Barcelona». La «mucha clerecía» de la ciutat era un altre senyal de
«la santidad que tiene»; tal com demostrava, si calia, el catàleg d’esglésies, par-
ròquies, monestirs i ordes religiosos establerts a la ciutat. «Sepa la ciudad de
Barcelona –concloïa Caralps– que todos los hijos santos que ha criado [...], todos
le son abogados delante de Dios en el Cielo». Així funcionaven les coses: «cuan-
do por los pecados así públicos como privados merecen Ciudades y Reinos que
Dios les envie graves castigos [...], los Santos se ponen delante de Dios, rogándo-
le no quiera ni permita que se ejecuten los castigos merecidos».
Un interès no pas menor ofereix la corografia catalana, i a estones barceloni-
na, de Caralps, intercalada entre les vicissituds biogràfiques de sant Oleguer.
Així, Catalunya és descrita com una terra «muy fértil», on s’hi troben molts mine-
rals (ferro), sal (a Cardona, és clar), i tota mena de caça i pesca (corall inclòs).
Territori «montuoso» i «fragoso», on nobles i cavallers «son y dan ejemplo a los
que viven entre los montes para que no sean salvajes ni bárbaros», mentre que
totes «las caserías y pagesías tienen sus curas y rectores» (f. 47r-v). Uns i altres, per
no dir tots els catalans, eren i «son muy inclinados a la católica religión christia-
na, a oir missa los domingos y fiestas, y se huelgan mucho de oir sermones». Tots
plegats eren també «muy amigos de venerar las reliquias de los Santos y de ir en
procesión y peregrinación a las iglesias y capillas de los Santos»; a més de ser,
alhora, «muy obedientes al Sumo Pontífice». Detall no pas insignificant: els cata-
lans creien en el purgatori (f. 47v-48). I entre les excel·lències del Principat cata-
là, n’era la primera, per descomptat, «los Santos que baxo de sus alas ha criado»
i que «dende el Cielo la defienden y son abogados suyos» (dedicatòria).
Però, enmig de tanta beateria, també hi havia un lloc per inserir –i com qui
no vol la cosa– la tesi eminentment política de la “llibertat” catalana i l’“auto-
alliberament” dels catalans en temps dels musulmans. D’aquesta manera, la
vida i miracles de sant Oleguer era també l’excusa per intercalar una prou opor-
tuna i aleshores ben actual lliçó de pactisme militant o radical: «En Cataluña
son muy apasionados a que el rey y sus ministros les observen y guarden sus
libertades, constituciones, fueros, privilegios y costumbres [...], pues no han sido
conquistados, antes bien ellos mismos se han conquistado y librado, a faucibis
inimicorum», tot i que, certament, «nunca se ha entendido que los catalanes
hayan sido rebeldes a su rey» (f. 48r-v).59
Tal com veurem, però, aquesta barreja d’hagiografia, corografia (o religió
cívica) barcelonina i pactisme català tampoc no era cap cas insòlit.
La canonització d’Oleguer es farà esperar, tanmateix. No arribarà fins el 1675.
Però l’any 1630 el papa havia concedit ja el “rótulo” o despatx que autoritzava
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l’inici de la causa, la qual cosa va ser celebrada com calia, no sols per l’Església
barcelonina, sinó també pel Consell de Cent, que manà fer disparar l’artilleria
dels baluards i va mobilitzar, en la desfilada subseqüent, i a tall d’escorta, no
sols “tota” la noblesa de la ciutat (més de dos-cents cavallers), sinó també quatre
companyies de la coronela: freners, mestres de cases, fusters i sabaters, «todos
puestos en orden de guerra [...], muy bien puestos, con sus arcabuces y demás
armas». El conseller en cap, Jeroni de Navel, «llevaba el rótulo del santo»; una
altra prova, si calia, no sols de la implicació municipal en l’afer, sinó també d’a-
quella religió cívica que amarava la vida política barcelonina. La comitiva muni-
cipal, amb els macers de la ciutat, els tabalers (vestits de lliurea) i els altres
músics (com ara deu ministrils «con sombrero») que tocaven sense parar, passa-
va pels mateixos carrers que la processó de Corpus, però a l’inrevés. En arribar
a les portes de la Seu, hi hagué l’habitual espetec de coets i arcabussades, a més
de molta música, com també era de rigor.60
Maria de Cervelló
La barreja entre hagiografia, corografia barcelonina i alguna cosa més –com ara
un pactisme català, a estones “republicanista”– es retroba igualment en la biogra-
fia de la mercedària barcelonina del segle XIII Maria de Cervelló (o Maria del
Socors), encarregada per Estefania de Cervelló, baronessa de La Llacuna i primera
marquesa de Pobla de Castre (comtat de Ribagorça), elaborada per Esteve de
Corbera, i publicada l’any 1629.61 L’autor es presentava com a «superintendente»,
de feia força temps, de «todos los negocios de la Casa de Cervellón», i per tant, no
resulta gaire estrany que la hagiografia de la santa sigui, en primer lloc, un pane-
gíric genealògic d’aquella nissaga nobiliària catalana amb dominis pel comtat de
Ribagorça i ramificacions als regnes de València i Sardenya (cap. XII i LXXVI).
Corbera, però, també formava part d’aquell cercle d’erudits barcelonins, estudiat
per Jesús Villanueva, que es dedicaven a reescriure la història de Catalunya a par-
tir de la tesi de l’autoalliberament dels catalans.62 Així, l’obra de Corbera, pensada
i encarregada per afavorir la canonització de la santa (cap. LXXXIII), esdevingué,
no sols una lloa simultània de l’orde de la Mercè (cap. XXII-XLVI), sinó també una
altra mostra de corografia barcelonina (cap. X) i fins i tot un panegíric català (cap.
III-IX) d’un marcat to republicà i amb formulacions com les llibertats carolíngies o
la “hidalguía universal” dels catalans, que es retroben a l’altra obra de Corbera, la
més laica o històrica Catalunya Ilustrada.63 La biografia de la santa, que comença, en
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rigor, al capítol XV de l’obra, és el fil conductor d’una monografia mercedària
paral·lela (cap. XXII-XLVI), i es barreja, de fet, amb els noms i les biografies d’altres
sants i màrtirs de l’orde, com ara sant Pere Ermengol (s. XIII-XIV), canonitzat el 1687;
sant Ramon Nonat (s. XIII-XIV); Serapi (martiritzat a Bugia a mitjan segle XIII); i sant
Pere Nolasc (s. XII-XIII), fundador de l’orde, beatificat l’any 1628 i canonitzat el 1664
(cap. LXXX-LXXXI). A més de la biografia, el text de Corbera inclou també la precep-
tiva relació de miracles de la santa (cap. LXIII-LXIV i LXXIX), gairebé sempre al si de
famílies nobles, i la descripció subseqüent de les diferents fases o passes del procés
de canonització, que sempre tingueren, cal dir, una puntual repercussió urbana
en forma de festes cívico-religioses. Corbera, doncs, no s’estava de detallar la ceri-
mònia de la preceptiva obertura del sepulcre de la santa, que va tenir lloc el 3 d’a-
bril de 1629: «Fue un día solemníssimo, porque asistió para verle todo lo más gra-
nado del lugar». L’església de la Mercè estava guarnida amb tafetans vermells i
grocs, unes catifes «riquíssimas», «cuatro blandones de plata» i «cuatro achas de
cera blanca». Entre les autoritats (el virrei-bisbe de Solsona; el bisbe de Barcelona)
no hi faltaven, és clar, els diputats del General ni, per descomptat, els cinc conse-
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llers barcelonins, «con sus ropones consulares» i «sus maceros y oficiales». De la
noblesa, tampoc no hi faltava ningú: els comtes de Montagut, Peralada, Santa
Coloma i Vallfogona, els primers. Un cop oberta la caixa, el sagristà fra Miquel
Claramunt «sacó della el cuerpo, tan compuesto y entero, como si tuviera vida», i
«levantóle en alto y pudo tenerlo en pie, delante de tanta multitud de gente, que
se admiró de aquella existencia y entereza». Corbera, sempre molt precís, afegeix:
«Tuviéronle de aquella manera un buen rato». Després, van retornar les despulles
a la caixa. A la tarda, i tal com acostumava a passar en ocasions semblants, es va
produir ja un primer miracle... (cap. LXXIII).
Però els fenòmens sobrenaturals no són l’únic plat fort de l’obra. Per contra,
la monografia mercedària de Corbera inclou també sengles corografies de
Barcelona i del Principat, innegablement polèmiques i ben terrenals. Així, tot
just començar, i en un capítol intitulat «Breve descripción de Cataluña», l’autor
exposa l’argument de l’autoalliberament dels catalans en temps del “jou musul-
mà”, i la seva conseqüència més immediata, és a dir, el lliurament ulterior i
“voluntari” a Carlemany (f. 5v). D’aquesta manera, Catalunya, que fins aleshores
mai no hauria estat «Provincia de por sí», com escriurà Corbera mateix a la
Cataluña Illustrada, «comenzó –diu, a l’hagiografia de Maria de Cervelló– a tener
[...] circunferencia particular, distinta de las demás Provincias» (f. 5v). Una mica
més endavant, al capítol IX, l’autor rebla el clau amb la tesi de la «hidalguía uni-
versal» dels catalans, a la manera dels biscains: «Quedó desde entonces [en
temps de Carles el Calb] ennoblecido el suelo de Cataluña, como tierra privile-
giada y libre, hidalga, y no sujeta a pechos ni tributos» (f. 22r-v). L’hagiografia,
certament, no era un terreny pacífic. 
La corografia barcelonina, una mica més extensa, no era pas menys punyent
(cap. X, f. 23v-27, però també f. 208 i altres). Inicialment, hi trobem els tòpics habi-
tuals. Així, Barcelona era una «bellíssima ciudad [...] entre las más principales de
Europa» (f. 23); a més de «nobilíssima [...] por su antigüedad, por su religión, por sus
leyes [...] por sus riquezas». En allò que sembla ser un eco –si no una còpia i tot– del
panegíric oleguerí del canonge Caralps, Corbera també presenta la capital catala-
na com una «ciudad fértil i abastada de todo lo necesario», amb uns «grandiosos
edificios públicos [y] particulares; con muchos templos sumptuosíssimos, que son
el verdadero ornamento de las Repúblicas»; i molt de «comercio y contratación
con varias naciones» (f. 24r-v). El govern urbà era igualment envejable; no debades,
«para todos [pobre i rics] hay lugar en los consejos y honras públicas» (f. 26). Els bar-
celonins, a més, eren «de su natural, sagaces» i «fidelíssimos a su Príncipe», però
també, alerta!: «estimadores de sus fueros» i «enemigos de novedades» (f. 25v), men-
tre que «la Ciudad de Barcelona y todo su Condado es tierra hidalga y libre, no suje-
ta a pechos y tributos forçosos [...que] presuponen sujeción y villanía” (f. 208).
Tal com passava en monografies o hagiografies anteriors, la de Corbera també
posa l’accent en la religiositat dels barcelonins: són extremadament «píos y reli-
giosos, devotos y magnánimos en las fábricas de los templos y en los ornamentos
del culto divino» (f. 25v). I en cap altre lloc com Barcelona, «la verdad y entereza de
nuestra sagrada religión, el respeto y la veneración de las cosas divinas [y] la obe-
diencia y rendimiento a la Iglesia Romana [...] está más en su punto». La qual cosa
tenia un mèrit enorme, atesa la proximitat física amb el regne de França, país
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herètic per definició: «Está en sus naturales tan arraigada la verdad Católica [...]
que el comercio y casi forzosa comunicación de gentes y provincias sospechosas
no han podido jamás inficionar ni aun a las gentes más rústicas y simples de las
montañas de Cataluña». Així, doncs, «florece tanto [Barcelona] en la reformación
de las religiones, en la devoción al culto divino, en el adorno y servicio de los tem-
plos [...] que todos los que reparan en ello, la tienen por un jardín de la Iglesia» (f.
25v). Per aquesta raó, doncs, tampoc no podia sobtar la gran florida o collita de
sants, com ara Maria de Cervelló, filla de la ciutat.
La historiografia barcelonina
La fal·lera per les canonitzacions urbanes i la correlativa “inversió en santedat” del
Consell de Cent no es van aturar pas a la segona meitat del segle XVII. Ben al con-
trari. En part, perquè va ser aleshores quan algunes causes, llargament treballa-
des, van donar els seus fruits, com la canonització del bisbe Oleguer (1675) i la de
Maria de Cervelló (1692), a més de la dels mercedaris quasi-barcelonins Pere
Nolasc (1664), nomenat patró de la ciutat el 1676, i Pere Ermengol (1687). En el cas
d’Oleguer, a més, cal afegir, a l’últim quart del segle XVII, la construcció d’un nou
mausoleu a la capella del Santíssim de la Seu, a càrrec, com era habitual, dels capi-
tulars de la Seu barcelonina, tot i que el Consell de Cent hi va contribuir amb el
finançament del retaule.64 Però va ser també aleshores quan s’engegaren noves
empreses, com la fallida canonització de sant Filet, un suposat ex-jurat barceloní
màrtir, patrocinada l’any 1690 pel conseller segon de la ciutat, Josep Costa.65 I,
més endavant, la reeixida, tot i que prou tardana, de sant Josep Oriol (traspassat
el 1702, beatificat el 1806 i canonitzat el 1909).
Per contra, la corografia barcelonina tampoc no havia acabat d’arrencar encara
en aquest període. L’obra de Dionís Jeroni de Jorba, editada l’any 1589, no va tenir ni
reedicions ni cap temptativa d’actualització; sobretot, si es descompta l’obra en llatí
de Joan Pau Xammar, publicada el 1644, i forçada segurament per la nova adscrip-
ció dinàstica francesa del Principat català.66 Tanmateix, a tenor dels textos inèdits es
pot dir o assegurar que en el decurs del segle XVII la historiografia barcelonina s’ha-
via empeltat i emplenat de providencialisme i religió cívica; en particular, a l’hora
de demostrar la suposada primacia o precedència en la difusió del cristianisme més
enllà de Terra Santa.67 Esteve Gilabert Bruniquer, notari, escrivà i síndic de la ciutat
de Barcelona, en la seva inèdita (al seu temps) corografia dels anys trenta del segle XVII
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en remarcava el fet tot just començar (cap. I) i en parlar dels orígens de la ciutat: «És
cathòlica de religió dita ciutat y primicias del christianisme d’Hespanya», perquè «se
deu donar per cert que lo Apòstol S. Jaume [...] vingué a Barcelona» i hi predicà «l’any
35, que fou dos anys aprés de la mort de Christo». Igual com també haurien fet, una
hora o altra, Sant Pau, sant “Rufo” i sant Pere. Gràcies a tots plegats, «molt abans de
[l’]any onze de la mort de Jesuchrist, esta ciutat tenie [ja] bisbe y per consegüent tin-
dria molts cristians». Altrament, d’aleshores ençà, «han perseverat casi sempre los
bisbes, y los cristians nunca han faltat en ella, no sols en [...] temps de la gentilitat dels
Emperadors romans [...] baix dels quals patiren martiri en Barcelona molts chris-
tians», sinó també en l’època dels gots, i a desgrat de l’existència i competència de «la
secta arriana». Per tot plegat, doncs, no era gens estrany que la capital catalana ha -
gués acumulat de bon començament un nombre tan gran de relíquies i cossos sants;
no solament els ben coneguts d’Eulàlia, Sever, Oleguer, etc., sinó també «moltíssi-
mas relíquias de Jesuchrist y de Nostra Senyora y de altros sants que reposan y·s guar-
dan en la catedral y altras iglésias». Un èmfasi semblant no era casual ni merament
contrareformista, però. Perquè, tal com passava amb el gènere hagiogràfic coetani,
la corografia també es podia fer ressò de certes argumentacions polítiques conflicti-
ves. I en aquest punt, la religió o la religiositat no hi feien cap nosa, ans al contrari.
Així, Bruniquer podia adobar convenientment i cristiana la polèmica tesi (ja esmen-
tada) de l’autoalliberament dels catalans, tot assegurant que Barcelona, en temps
dels musulmans, «fou de las primeras terras que intrèpidament y ab gran valor dels
matexos [habitants], com a grans christians y animosos soldats [que eren], se sostra-
gueren de llur subiugació y [es] donaren a Carlo Magno».68
Un to semblant tenien els discursos inèdits i gairebé coetanis del ciutadà hon-
rat Rafael Cervera, la qual cosa mostra que a aquelles alçades –cap a la dècada del
1630– no hi havia corografia barcelonina sense hagiografia. Cervera, si més no,
també associava la fundació de la ciutat amb els orígens del cristianisme i, en par-
ticular, amb la predicació de sant Jaume i sant Pau, que «pasaron por aquí predi-
cando». La sola existència de la catedral provava, a més, que «hubo Iglesia y
Obispado en Barcelona desde los primeros años de la predicación de los
Apóstoles». Igual que Bruniquer, Cervera pensava que els barcelonins eren molt
«devotos y puntuales en la asistencia de los sacrificios divinos». I entre les múlti-
ples excel·lències de la ciutat (els murs, les cases, el govern urbà) tampoc no hi
podien faltar els establiments eclesiàstics, a l’avantguarda de «la Iglesia militante
y espiritual», com ara els convents de Sant Francesc i de Santa Caterina; el darrer,
«muy eminente [...], siendo el primero de la Provincia con buenas cátedras [...], lec-
tores muy célebres y doctísimos theólogos [...]. Aquí oyó Lógica [y] Theología San
Vicente Ferrer» (cap. XIX). Ni tampoc, és clar, la figura i la lloa particular de sant
Ramon de Penyafort (cap. XXXVIII).69 L’argument, no cal dir-ho, serà igualment
present en l’obra ulterior de Joan Pau Xammar, publicada l’any 1644, el capítol
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cinquè de la qual, «De Religione Civitatis», constitueix una enumeració de tots els
tòpics corogràfics bastits en les dècades anteriors: des de l’antiguitat o precedèn-
cia de la religió cristiana a Barcelona, amb les inevitables arribades de sant Jaume
i sant Pau, fins a la profusió de sants i de relíquies de la ciutat.70 El text inèdit ulte-
rior del notari i escrivà del racional de la ciutat Josep Soldevila era, de fet, una
còpia de la Relació de Bruniquer. L’extensa descripció del cerimonial urbà mostra,
però, fins a quin punt la religió cívica s’havia emparat del patriotisme local.71
En resum, i a tall de cloenda, si una imatge –diuen– val més que mil paraules,
res no il·lustra millor l’evolució historiogràfica de la Barcelona moderna –o si més
no, l’argument presentat en aquesta contribució– que aquesta coneguda pintura
votiva dedicada a la Verge de la Mercè, encarregada pels consellers barcelonins
escollits el novembre de 1689 i que celebra l’evitació de la plaga de llagosta el 1688
i l’obtenció del dret de cobertura el mateix 1690. Penjada al final de la conselleria
a l’avantsala del Trentenari Nou, hi figuren els sis consellers en primer pla i la cor-
rua dels disset sants barcelonins (alguns inèdits o gairebé) vetllant “des de dalt”.
Són, d’esquerra a dreta: Semproniana, Leda, Sabí, Ramon de Penyafort, Aeci, Pacià,
Sever, Simplici, Filet, agenollat davant la Verge de la Mercè, Oleguer, un segon
Sever, Teodosi, Luci, Ramon Abat, Eulàlia, Juliana i Maria de Cervelló o del Socors.72
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La Verge de la Mercè amb Sant Filet, conseller de Barcelona i màrtir romà,
els altres setze sants barcelonins i els sis consellers de la ciutat l’any 1690.
Pintura votiva d’autor desconegut posada a l’antesala del Trentenari Nou
el 15 de novembre de 1690. Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
